



















































































＊ ＊ ＊ ＊ ＊
助川と坂本徳雄（元宝仙学園中学・高等学校副校長、2015年 4月から 2019年 3
月まで）は、宝仙学園中学・高等学校の取り組みに着目して、すでに（この原稿

























































































インター』のこれからの 10年」『私学経営』第 502号、私学経営研究会、2016年 12月、
pp.45-53.
追手門学院大学成熟社会研究所編『一人で思う、二人で語る、みんなで考える実践！ロジコ
ミ・メソッド』岩波書店、2020年
（すけがわ あきひろ・教授）
